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THE COMMUNITY REVlSES ITS RULES FOR IMPORTS
At its.meeting on B May 1979, the CounciL adopted two major nell,
regutationsl Layini down the common ruIes governing 'imports from third
cointries beLongini to GATT and from the State-trading  countries reqPec-t1v-e!.r'
The two regulations were pubLished in the OfficiaL Gaiette No. L'll1 of 29 Flav
and came into force on 2 June 1979'
The first  reEu[ation deaLing with imports from GATT countries marks  a
significant step iorward in the deve[opment of the common commerciaL pot'icy,
which is an essentiaL component of the common market. Community ruLes and
procedures wiIL now appLy to imports of atL products, inc[uding those products
not yet tiberaLised at the community [eve[, hitherto onty subject to a
simpie consuLtation procedure. The remaining quantitative restrictions on imports
at both the Community and the nationa[ Leve[ uiLL be made much more transparent
and therefore easy tb verify.  The procedures for adminjsterjng the common
commerciat poLicy wiLL be improved and stream[jned. Last but not least'
atthough Member St"tur l"riLL retain for a time the right to take temporary
safeguird measures, they may on[y do so after prior consultation'  As from
1982 safeguard r".rr...-may onLy be introduced by decision of the community
institutions. The second reguLation makes corresponding improvements in the
nutes for imports from the State-trading countries'
2
The GATT regime-
The rules hitherto appLicabLe to imports from member countries of GATT
were based on two separate LegaI instruments:
ruLes appLicabLe to products which had been
quantitative restri ction at the Community
annex to the neguLation.
- The remaining products wefe subject to import quotas in some Member States and
free in the others. The ruLes lpptjcable to this residuaL area b,ere essentiatLy
those con?ained in the CounciL decision of 19 December 1972 which provided (for
certain t'iansitionaI measures) for the progressive alignment of nationaL
import.regimes  appLied to third countries, This decision Iajd down a minimum
set of rules for moditying the different import regimes which in the Last
anaLysis remained IargeLy under nationaI controt'
The new reguLat.ion wiLt bring about three major i.mprovements by comparison
with the pnevious Community ruLes.
- ReguLation 1439/74 Laid down the
!iberaLised, i.e.  freed from anY
[eveL and which were Listed in an
'ReguLations No.
2 'The GATT reg'ine
countries, China, Cuba
925  and No. 9?6'
is appl.ied to aLI third countries except the'State-tradjng
and Rhodesia.2.
F;irst[y, t,h'e new negutatlion brings. aI L EEC products within the f ramework
of'&nmunity ruLes and procedures,  whether or not they are on the common
[ibenalisation List.  Thus products IiberaLised at the national LeveL wiLt be
subjBqt to:exactLy the same ruLes as those which have been tiberalised at the
Connnr,rnity Ievet.
Member Sta,tes may only r,etain thei r exi sting restri ctions on cond jtion
these have,been notified to t'he Commission  and authorised by the CounciL when
adopting; tfie nell, regul.ation, Under the pnevious regime ttlember States were f ree
to'intrduce-' neu. nationa[' quotas subject to the prior consuLtation procec'ure laid
dolln,in-the Councit decision of'' 19 Decembec'i972,  Under the new reeime the
introdttction  Qf. additione[ natrional quotas is subject to a strengthened
ver,sion',of' ttrc* 1'972 pro.ceduresr. but'ont,y for a transitional period" As from
1982,'2 tfre,,gouer to neintr.odu-ce nat.ionaL impo:rt resfri ctions on products not
t'iberal'i'sed..at tfie Cirnrnunity. Level. wiLL, b'e reserved' excIusiveLy to the
Cormun'iilgg* iirstitutions,  acco.rding to, the, no.rrrat safeguard procedure.
S.econdly;, jt  t^liL:L- cLari fy the s.ituation as. negards exist'ing import
controts,and safbguard rgasures;.both  at: t-he. CommuniLy. and the nationaL leveL.
Annexed, t.o tli'* regu[;ation" ib, a. [:ist'o:f, a[L products, mentioned jn the common
customs: t,ariff accompanied;by1,'f ive,,d:ifftlrent'sets of indications:
- wheth'er- tibenaLised,  i'r,er. fi'e.ed: fro'm alt. quantitatJve, restrictions at the
Cbmmunity Ievet (ind.ica"ted: by, tfier reference, EUR);
- forl those" products  netr: Libera{,ised at the Comrnunity level, whether Iiberatised
in, t:fier di'ff erent Mernber States ( inCi cated by the ref erence BNL, DK, D, et c. ) ;
where- f,thre is no refar.ence,to a-, Memben State, this means it  sti Lt applies
nat.iora.L' restri ct i ons;;
-  urhethen subject to messu.res; o.f i,mport surve'iI l^ance' (nationaL or Community);
- whether subject to safeguard measuresl
- whetfte.r subject to nego.t-iatsdl import controls as part of the Communityrs
t'extiLe poticy.
As a resuLt of this. presentation, it  is now possible to see at a gLance
t,he trade po.ticy measunes  cunrentLy app[ied byl the Community or the individuaL
Member Sfiat.es, to aL.[ B.roducts-. This was not. possible unde,r the previous system.
ReguLation 1L39;/74 merret.)t c;ontainecJ ;1 list  of aLl" products Iiber"aLised at the
Conmuni,ty' L:BV€.[," It" was' possihl.e to' r.lr-.6ua." f ror,r the common I iberal i sat i on
Iist  those' products" sti,t"L subli.cc: Lcr strictit-', - in one or mone Memben State
but tftere l,las no ind:icat,ion- of'those,Member States which had f.reed imports
and, those which st.iLr"L appLi-ed. restnictions and the Comnission itseLf was not
aLulays. o:o-rrectty infhlme.d. The" consequent uncertainty over the scope and extent
of rrat,ionaL. measureg sametj'tnes. put the Community in an a.ulkwand posit"ion t^r'ith
regardr: to"i i:ts; tr:adii'tg;i partne'rs, particutarLy since most' of' the products  concenned
r,rere sensitive.
Th"irdL,y,r. ttie Lis.t: o-f L.i'beraLised products, which previousLy covered
ag:proximate[y  85% of'the CCT, has been considerabty extended as a resutt
of' t.he: adoption, of thisl regutat'ion, to include a Large number of additionaL
product's,. It," Dotl cover,s:89!',compLete  tariff  positions and 51 p;artiaI
posit.ions.r.  anount'ing, ilc 8'9.7,i6 of the 1 010 ccr positions. The procedure for
adding neu'products tc the List once they have been Liberalised in aLI tlember
St:atesr has atso' been streaml,.ined-3.
I:.1 :  ::-"
The Commissionts rote has atso been strengthened as regards safeguard
measures. Regutation 1439 estabtished the principte that the Commission
h,as responsible for introducing safeguard measures, but Limited the vaLidity
of these measures to a period of six weeks, during which time the CounciL
had to decide whether to confirm, modify or abrogate the Commission's  decision.
Under the new reguIation, safeguard  measures introduced by the Commission  wiLL
no Longer require confirmation by the CounciL unless chaLLenged by a Member
State, in which case the CounciI wiLt have three months in whjch to dec'ide
ulhether or not to confirm the measure in question. (If  the Council, faiLs to
act within the prescribed time, the Commission measure Lapses automaticaLLy.)
The regu[ation also gives the Community institutions the power to decide in
each cise whether goods imported under contract or in the course of being
shipped at the moment when restrictions are introduced, shouLd be set aga'inst
the quota, hitherto a matter of dispute
The new regutatjon aLso settLes the deLicate question of the right of
Member States to take uniIateraL protective measures before the introduction
of Commun.ity  safeguard measures. ReguLation  1439/74 estabIished the principLe
that the introduciion of safeguard measures was a Community decision, at Leasi
far products on the LiberaLised L'ist, but conceded  Member States the right
to take interim protective measures, if  necessary without consuLtat'ion;  the
Communjty institutions then had a month to decide whether to authorise.the
rneasure concerned.'  However, this derogation was on[y vatid tiIL the end of
1975, and has ceased to appiy since 1976. The new reguLation reintroduces  the
righi of national action for a transitionaI period, subject to compulsory
p.ior consuttation. This consuItation must take pIace within 5 working days
of the request, during which time the Member State concerned  may suspend
import [.icencei but not introduce  formaL restrictions. Horlever, even this
derogation wiIL normalLy onty be valid ti[[  the end of 1981.
FinaLLy, the system ot'im'i6ri surviiItance has been modified. ReguLation
143glZ4 onty-provided for one form of import surveiLLance,  nameLy automatic
import Licences with a subsequent statisticaL check on the actuaL voLume of
imports. In future the Commiss'ion  wiLL be ab[e to choose between the introduction
of import Licences, which is retativeLy burdensome, and a pureLy statisticaL
system of report'ing, depending on the cincumstances of the case. The new
rlgu[ation aLso Limits the vatidity of import surveiILance measures to the end
of the six-month period fotl.ow'ing that in which they are introduced. Under the
previous system, surveiLLance relsures couLd be and often !,ere maintained
indefinite[y.
1
The- import regime for State-trading  countries
Imports from the State-trading  countries have aLways been subject to a
specia[ set of rules,  Imports of products which have been LiberaLised at the
Community teveI were hitherto governed by ReguLat'ion No. 109/70, which
corresponded to ReguLation No. 1439/74, The new regu[ation just adopted by
the CounciL is designed to bring the rules for imports of Libera[ised products
from the State-trading countries into tine with the amended rules for the GATT
countries. Thus, the procedure for adding products Liberatised in att Member
States to the Cornmunity Iist  has been streamlined, the Commission  has been given
the.power to decide safeguard measures without requiring confirnration by the
Counci[ (un[ess chaLLeng-d by a l4ember State), and Member States recover the right,
at [east til.t  the'end of 19E1, to take interim protective measures on a
nationaI basis subiect to.prior consuttation. 0ther changes concern the Limited
va[.idity of surveiLtance  measures, the treatment of products imported under
contract on under shipment at the moment safeguard measures are i.ntroduced, etc. ...--.-T-
'The List of State-trading  countries is appended to the reguLation.
The common rutes for imports from the PeopLers RepubLic of China are Laid down
in a sepirate reguiatioh rlo. 2532/78 (see'Officia'L Gazette L 306 of
31 Octobe r  197$  'l '4.
The new reguLation does not make any changes in the ruLes appLjcab[e
to imports of pioducts which have not been Liberatised at the Community
Levet. The rtrles in this sector were compLeteLy overhauLed in 1971 in
anticipation of the extension of the common commerciaL poLicy to the State-
trading countl^ies as from 1 January 1975" The provisionaL  CounciL decision
of Z D6cember 1974, and the definitive CouncjL decis'ion of 27 March 1975
which repLaced it,  consoLidated aIL the existing restrictions appIied by
lvlember StateE to imports from the different State-trading countilies,  and
Laid down ctebr Community procedures for modifying nationaL quotas'trxr;-r1
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LA COMMUNAUTE MODIFIE LE REGIME APPLICABLE AU{ IMPORTATIONS
Au cours de sa session du 8 mai 1979, te Conseit a adopt6 deux nouveaux
rbgtements importants (1) definissant Le regime commun appLicab[e aux
importations en provenance respectivement de pays tiers, membres du GATT,
et de pays i  commerce drEtat. Les deux rAgtements ont et6 pubLids au
Journal officieL No L 131 du ?9 nai, et entrent en vigueur [e 2 juin 1979.
Le premier rdgLement qui concerne Les importations  en provenance  de
pays membres du GATT constitue une 6tape importante dans Ir6Laboration  de
Ia poIitique commerciate  commune qui est une composante esS€rrtieLte du
march6 commun. Les regLes et proc6dures communautaires stapptiqueront
d6sormais b Irimportation  de tous Les produits, y compris Les produits qui
ne sont pas Lib6r6s au niveau communautaire et qui nr6taient jusqurici
aussujettjs qurA une simpLe proc6dure de consuLtation.  Les restrictions
quantitatives restantes concernant Les importations, tant au niveau communautaire
qurau niveau nationaL, deviendront beaucoup pLus transparentes et donc pLus
facites A verifier" Les proc6dures  de gestion de La poLitique commerciate
commune seront ameLior6es et aItdgees. Enfin, et ceci nrest pas [e point te
mo'ins important, bien que Les Etats membres conservent encore pendant un
centa j,t ternps Le droit de prendre des mesures de sauvegarde temporai res, i Ls
ne peuvent faire usage de ce droit qu'aprds consu[tation pr6aLabLe. A dater
d:198?, Les mesures de sauvegarde ne pourront pLus 6tre introduites.que  sur
decision des institions communautaires.  Le second rdgLement apporte [es
am6tiorations correspondantes  aux dispositions appLicabtes aux importations
en provenance des pays A commerce dtEtat.
Le nouveau r6gime du GATT (2)
Les dispositions jusquri ci appti cabLes aux importations  en provenance
des pays membres du GATT reposaient sur deux instruments juridiques
di stincts :
-  [e rrbg[ement 1439/71 qui f ixait  Les rdgLes appLi cabLes aux produits
Iib616s, crest-A-dire exemptes de toutes Ies restri ctions quantitatives
au niveau communautaire  et figurant dans La Liste annex6es au rdgtement;
( 1 ) Reg Lement s tlo 925 et No 926.
(2)Le rdg'ime du GATT est appl.iqu6
commerce drEtat, A La Chine, Cuba
d tous Les pays tiers except6 aux pays i
et La Rhodesie.2.
- Les autres produits 6tant assujettis A des contingents drimportation
d'ans certains Etats membres et Libres dans drqutres, Les dispositions
appticab[es i  ces derniers pays figuraient pour LressentieI dans Ia
d6cision du ConseiL du 19 d6cembre 1972 qui pr6voyait (pour certaines
mesures transitoires) [raIignement progressif des 16gimes nationaux
dtimportation appLiqu6s aux pays tiers. Cette d6cision fixait  un minimum
de dispositions  reIatives i  Ia modification des diff6rents rdgimes
drimportation qui en derni6re anaLyse restaient Largement sous cont16le
nationat.
Le nouveau rdgLement apportera trois am6Liorations majeures aux dis-
positions  comnunautai res ant6rieures.
Prenidrement, [e nouveau rdgtement insdre tous Les produ'its CEE dans
te cadre des rdgtes et proc6dures communautaires, quriLs figurent ou non
sur La Iiste commune de Lib6ration. Ainsi, Les produits Liberes au niveau
national seront assujettis exactement aux m6mes rrigLes que ceux qui ont
6te Liberes au niveau communautaire.
Les Etats membres ne peuvent maintenir Les restrictions en vigueur qurd
condjtion de les notifier i  [a Commission et que Le ConseiL tes accepte en
adoptant [e nouveau 169Lement. Avec [e 169ime pr6c6dent, Les Etats membres
6taient tibnes drintroduire de nouveaux contingents nationaux A condition
dravoir au pr€atabLe eu recours i  La proc6dure de consu[tation etabLie par
La d6,cision du Conse'it du 19 d6cembre 1972. Aux termes <Ju nouveau r6g'ime,
ttintrcduction de contingents nationaux suppL6mentaires fait  Ltobjet dtune
version renforc6e des proc6dures de 1972, mais une p6riode transitoire
seutement. A dater de 1982, La possibiLite de 16introduire  des restrictions
nationales aux importations de produits non tib6res au niveau communautaire
sera 16serv6e aux seutes institutions communautaires, conform6ment d ta
proc6dure de sauvegarde norma[e.
Deuxiemement, iL cLarifiera ta situation en ce qui concerne Le 169ime
drimportation  actuel et tes mesures de sauveEarde, i  la fois au niveau
communautaire et au niveau national. Une annexe au rdglement comporte une Iiste
de tous [es produits 6num6r6s dans te tarif  cJouanier cornmLrn, enrichie de c'inq
types drinformations diff6rentes mentionnant :
- ta tiberation 6ventueLLe, crest-i-dire Itexemption de toutes restrictions
quantitatives au niveau communautaire (indiqu6e par La reference EUR) ;
- pour tes produits non Iibe16s au niveau communautaire, [.eur Liberation
6ventuetle dans tes diff6rents Etats membnes (indique€,par La r6f6rence
BNL, DK, D, etc.) ; toute absence de r6ference i  un Etat membre s'ignifie
qur i I continue & apptiquer des restri ctions nationaIes ;
-  [rexistence  6vent'ue'tte de mesures de surveittance des importations
(nationaIes ou communautaires)  ;
-  [texistence 6ventuelte de mesures de sauvegarde ;
-  [rexistence  6ventueLIe  de contr6tes n6goci6s des importations reIevant de
ta po[itique de Ia Communaute dans [e domaine des textiles.
Cette pr6sentation permet de voir drun coup droeit [es mesures de pot'itique
commercia[e actueLLement apptiqu6es i  tous Les produits par La Communaut6 ou
Ies differents Etats membres. CeLa nt€,tait pas poss'ibL.e avec Ie systeme p16c6dent.
Le r€'glement 1439/74 contenait seutement  une liste de IrensembLe des produits
tib616s au niveau conmunautaire.  IL etait possibte de d6duire de cette l.iste
commune de Liberation Ies produits qui faisaient encore L'objet de restrictionsL
3,
dansunouptusieursEtatsmembresmaisiIn'6taitfaitmention,nides
Etats membres qui avaient Lib616-i"= lrpo.tations, ni de.9Y* gyi continuaient
i  appL.iquer des restrictions, et ia Commission eLle-m6me n'6tait pas toujours
conrectement inform6e. Lrincertituae qui en resuItait concernant La port6e
et L,.tendue des mesures nationrl"r-mettait La communaut6 dans une position
inconfortabLe vis-it-vis de ses partenaires commerciaux'  notamment parce que
La p[upart des p.oJuits concern6s 6taient des produits sensibLes.
Troisidmement, Ia Liste des produits Libdres, qui couvr.aient auparavant
85 % du TDC, a ete'consid6rabLemelt-aL[ongee du fait de Lradoption de ce
rd,gLement ".  .orpi""J ,n grgld.noru.. de iroduits suppLdmentaires' ELLe couvre
d6ssrmais 892 positions tarifaires compL6tes et 51 posit'iOns.partieLLes' soit
89r7 % des 1.010 positions.du fOi. La pnocedufg permettant dtajouter de nouveaux
pnoduits ir La ris[e-une-iois qu'iIs-oni ete Liberes dans tous Les Etats membres
a 6t6 atLeg6e.
Le r6Le de ta cOmmission a aussi 6t6 renforce en ce qui concerne Les
mesures ae sauvei".j".'r"."gt"r;;i  1439 fixait  Le principe seLon LequeL
la commi ssion est responsable de L I i ntroduct ion de mesures d{* sauvegarde'
insis iI  Limitait ta dLr6e de ta vaLidit6 de ces mesures a six semaines
durant LesqueLles le ConseiL avait Ia possibitite de se;16cider en.faveur
de La confirmatiJn, a"-ru modification ou de L',abrogation de La ddc"ision de
La commiss.ion. conform6ment au nouveau 169Lement,  LeS mesures.de sauvegarde
introduites par La Commission ne-Jemander6nt  ptus a 6tre confirm6es par Le ConseiL'
i  moins lulgrtes ne soient contest6es par un Etat membret auqueL cas Le ConseiL
aura trots mots p0ur d6cider Oe-ia confirmation  ou non de La mesure concernee"
(si Le ConseiL ne se prononce pas dans Le d6Lai pr6vu, La mesure de La
Commission devient automatiquement  caduque). Le regLement donne aussi d La
Commission Le pouvoir de d6cider dans chaque t"s si  des marchandises import6es
sous contrai ou "n 
aoua, drembarquement  au moment de Ltintrcduction de
restrictions, doivent 6tre d6duites du contingent, question jusqurici
cont roversde.
Le nouveau 169lement apporte aussi une sotution a Ia question d6[icate du
droit des Etua, t"ilU.eg drrttetu. Ja. t""tes  de protection uniLat6naLes  avant
Ltintnoduct'iorr de mesures communautaires de sauvegarde' Le re,gLement 1439/74
a etabLi Le principe seLon tequel Ltintroduction de mesures de sauvegarde
resuLte drune d6cisiOn communautaire, au rnoins pour Les produits figurant sur
ta Liste de Lib6ration, nais iL reconnaissait aux Etats rnembres Le droit
drarr€ter des mesures de protectjon int6rimaires, Ie cas echeant sans con-
suItation; tes-institutions de La Communaut6 avaient aLors un mois pour
decider d'autoriser ou non La mesure concern6e' Toutefois' cette d6rogation
n'6tait applicab[e que jusqu'a Li tin cle 1975 et eLLe a cess6 dr6tre appLiquee
depui s 1976. te-nour,,eau-  regLement 16introduit Le droit draction au niveau
nat.ionaL pour une pdriode trans'itoire, sous. n6serve de consuttation p16aLabIe
obtigatoi.". cutie consuLtation Joit avoir Iieu dans un deLai de cinq jours
ouvrab[es aprds introduction de la demande, delai au cours duqueL LrEtat
membre concernd peut suspendre L;; iit"ntut  drimportation.mais  non introduire
des restrictions formeLLes. Toutefois, m6rne cette d6rogation ne restera
normaLement  en vigueur que jusquri La fin de 1981'
Enfin, Le systeme de surveiLLance  des importations a et6 modifie' Le
rdgLement 143917'4;" p..uoy"it quiune forme.de surveiLLance  des importations'
i  savoir des Licences drimportaiion  automatiques  assorties drune v6rification
statistique rriJ.i"u.e du votume r6eL des importations' A Lraven'ir' La
commission pori." choisir, seLon Les cas, entre Lrintroduction de Licences
d'importation, ;;  ;;i  ".t-."Lativement 
fastidieux' et un systdme de rapports
purement statistiques.  Le nouv""r-"tgLement Limite aussi La periode de vaLidite
des mesures de surveiLLance  des importations €r La fin du semestre qui suit'4.
celui au cours duqueL eLLes sont introduites. Avec Le systdme precedent,
Les nesures de surveittance  pouvaient 0tre - et 6taient Soutjent - naintenuQs ind6tini ment .
R6gime apotfc"b  t  (1)
-
Les impontations en provenancades pays A comrnerce dtEtat ont toujours 6td a.sEujetties d un ensembLe de regLes particutieres. Les importations de produits qui ont €td Iib6rds au niveau communautaire 6taient jusqu'i present rdgies par te rdgler*ent No 109/70 qui correspondait au rdgLement No th39/74.
Le noriveau riEle'rent.qu:i vient rJt€tre adopt6 par te ConseiL 'rise A alapter [es diepositions npplicabtes aux irnportations  de produits ['iber6s en provenance de pays A cgrunstrcs drEtat aux nouvettes dispositions appticables aux pays ou
GATT. Ainsi, ta procedure permettant drajouter d ta Liste de [a coiimunaut6 des produits LitFres dans tous [es Etats nrembres a 6td aLLegeen La Commission a regu mandat de d6cfder deo mesures cle sauvegarde sans avoir A solticiter  La
cqnf irmation'du Conseit (3 moins quret[e nti soit invitee par un Etat membre), et les Etats membres recouvrent te droit, ai.r mo'ins jusqutd [a fin de Lrann6e
1981t drarr6ter des mesures de protection interimaires sur une base nat.ionaLe,
sous PfEerve de consuLta't,inn pr6atabLe, D t autres nrodi f i cations concernent  tes timites de ta periode de vatiditd Ces mesures de sunveillance, [e inaitement
des marchandises  importdes $ous contnat ou en voie d!embarquement au moment de Irintroduction de mesures de sauvegarde,  etc.
l-e nouvea, feglement nrapporte pas de rnodification  aux dispositions
appLicabte's  aux importations de produits qui nront pas 6t6 [ib6res au niveau
communaurtaire.  Les diep'ositions  dans ce secteur ont 6t6 entienement r6examinees en 1fl74, en prevision de Irextension de La pot'itique commercia[e commune  aux pa!5 i  cornmerce dtEtat $ dater du premier janvier 1g75. La decision provisoire
du Conseit, du 2.decembre 197t+, et [a deciilon def in'itive du consei L, du ?7 nars 1975, qui tta remptacde, ont confirm6 toutes Les restrictions existantes
appLiqu6es par [es Etats membres aux importations  en provenance des differents pays it comrnerce drEtat et ont def ini des prac6dures cornmgnautaires cIai res
concernant Ia modification des contingents naticnaux,
ilffipeysacommerced'Etatf'igureenanneXec|ur6g[ement.
Les dispositisns cemslunes ap-p[icabtes aux irnportations  en proi*nance de ta RSpubLigue popultair-e de Chine f ont L 'ob j et d'un rdE tement d1 st inct portarrt te frto 2532t78 (cf... JournaL ioff iciei t  306 du 31 octobre 191il.